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Аннотация. В современном мире производится ежегодно около 1 620 миллионов 
тонн стали и около миллиарда тонн чугуна, что дает нам производить металлопрокат, от 
тонкой стальной проволоки до стальных пружин, колес вагонов, рельс. В 2020 году 
Нижнетагильский металлургический комбинат отмечает 80 лет работы в полном 
металлургическом цикле - от добычи руды до выпуска готового проката. Статья 
«Нижнетагильский металлургический комбинат во времена Великой Отечественной 
войны» посвящена истории развития комбината и его коллектива, трагизм и пафос 
незабываемых лет Великой Отечественной войны.  Память о важном историческом 
событии нашей страны. Целью данной статьи является изложение проведенных 
исследований производства металла Нижнетагильским металлургическим комбинатом во 
времена Великой Отечественной войны. С 1940г. ведется отсчет истории комбината-
первый чугун, первая сталь, первая тонна кокса. Поставки руды и огнеупоров велись в цехи 
только что построенного Ново-Тагильского металлургического завода. Война дала городу 
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мощный импульс развития Нижнетагильского металлургического завода как одного из 
промышленных центров страны, в котором стал производиться необходимый металл для 
Красной Армии, что и предопределило дальнейшее развитие города. Доказывается, что 
несмотря на самые критические периоды войны удалось сохранить самодостаточное 
советское производство, которое стало основой победы над врагом. 
Ключевые слова. Война, Нижнетагильский завод, чугун, броня, металлургия, печь. 
 
В 2020 году наша страна празднует 75-летие победы в Великой отечественной 
войне. Это было ужасное время для людей, которые воевали на фронте и не менее страшное 
для тех людей, которые трудились в тылу [2]. В данной статье мы хотим вспомнить о том 
вкладе в победу над фашистскими захватчиками, которую оказал Нижнетагильский 
металлургический комбинат. В частности, о вкладе уральских металлургов. 
Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина (ранее Ново-
Тагильский металлургический завод, НТМЗ). Строительство нового завода началось в 
январе 1931 года и затянулось из-за неоднократного пересмотра проектного задания. 
Первый чугун был получен на Ново-Тагильском металлургическом заводе 25 июня 1940 
года – эта дата и считается днем рождения предприятия [1]. 
Ко времени нападения гитлеровских армий в июне 1941 года Новотагильский 
металлургический завод представлял собой крупное современное предприятие в составе 
двух доменных и двух мартеновских печей, бандажепрокатного стана, шамотного 
и коксохимического заводов. Из вспомогательных цехов работали: железнодорожный, 
ТЭЦ, литейныйцех, газовый.  
Становление завода пришлось на годы Великой Отечественной войны. Главным 
вкладом тагильских металлургов в победу стала броневая сталь для танков, в которую был 
одет каждый третий советский танк военного времени. В послевоенные годы завод 
развивался в двух направлениях: увеличение производственных мощностей и освоение 
новых технологий, многие из которых здесь же и разрабатывались. НТМК первым в СССР 
построил кислородно-конвертерный цех, освоил выплавку чугуна из ванадийсодержащего 
сырья, титаномагнетитовых руд, Качканарского месторождения, разработал оригинальную 
технологию объемной закалки рельсов, построил одну из первых машин непрерывного 
литья заготовок [1].  
 
 
                              Рис. 1 Фаина Шарунова        Рис. 2 Женщина-кузнец Ефимия Уздемир 
 
С началом войны многие доменщики сменили свои инструменты на солдатскую 
винтовку. Работать стало некому, в ряде случаев мужскую работу у доменных и 
мартеновских печей, у прокатных станов вставали женщины. Имена Фаины Шаруновой, 
впервые в мировой практике, вставшей к горну доменной печи, подручных сталеваров 
Ирины Николаевой, Нины Шмаковой, Фроси Шуйских, машинистов и помощников 
машинистов паровозов Анастасии Губерук, Екатерины и Нины Горбуновых, Натальи 
Куликовой, Марии Мухортиковой, они вписаны в историю тагильских предприятий, 
связанных с производством металла [6]. 
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Помимо тяжелых условий труда, отсутствие мужчин, перед уральскими 
металлургами вставали задачи по выплавке чугуна новой броневой марки, очень нужной 
для производства военной техники. И такой чугун «с причудами» разливать в ковши нельзя 
было... Для разливки на литейном дворе из глины и песка построили особую систему 
сообщающихся между собой форм. 
В дальнейшем перед уральской металлургией встала очередная серьезнейшая задача 
– закрыть образовавшуюся брешь и увеличить выпуск качественного металла, 
необходимого для производства боеприпасов и танковой брони. Но как это сделать? Ведь 
до войны подобной практически не было, домны, мартены и прокатное оборудование 
предназначались для выплавки и прокатки рядовых марок металла. Тут же особая 
специфика, нужны электропечи, мартены с кислородом. А на Новотагильском заводе ни 
того, ни другого нет. Качественные стали требуют много легирующих добавок – хрома, 
марганца. И снова: ни тот, ни другой на Урале практически не добывались 
Уже в 1941 году металлургия Урала получила около 5 тысяч тонн марганцевой руды. 
А в следующем году от Ивделя до Полуночного легла нитка железной дороги и заводы 




Рис. 3 Доменщики НТМЗ 
 
Вслед за освоением производства феррохрома тагильские доменщики освоили на 
своих агрегатах выплавку из уральских руд ферромарганца и ферросилиция [3]. Эти 
компоненты также необходимы для получения высококачественной стали. Правда, чтобы 
достижения тагильских доменщиков воплотились в конечный результат, т. е. в 
высококачественную броневую сталь, требовалась еще одна «малость»: сварить такую 
сталь. Но на Новотагильском заводе не располагали ни необходимым оборудованием, ни 
квалифицированными кадрами, чтобы в считанное время дать танкам и авиации надежную 
броневую защиту. 
Тогда своих специалистов прислали Уралмаш и Серовский завод конце 1941 года 
своих лучших «технарей» во главе с И. А. Шмониным, будущим начальником центральной 
лаборатории Нижнетагильского металлургического завода, направил на подмогу 
тагильчанам коллектив с завода имени Ильича. В таком тесном составе невозможное стало 
возможным: тагильские металлурги дали броневую сталь высокого качества. Однако 
количество ее фронт не удовлетворяло. Да и тагильских сталеплавильщиков – тоже. Никак 
не могли они примириться с тем, что при дуплекс-процессе одна мартеновская печь 
практически выключалась из производства, а продолжительность плавки достигала 12–14 
часов. Уралвагонзавод к тому времени уже наладил поточный метод изготовления танков, 
ему во всевозрастающем объеме требовался броневой лист. И тогда тагильским 
сталеплавильщикам поступил приказ Наркомчермета одеть танки в броню из 
кремнемарганцовистой стали марки 8C, которую можно было выплавлять в основных печах 
с применением ферросилиция и минимального количества легирующих добавок, что 
позволяло в полтора раза сократить продолжительность плавки [6]. Уже в 1941 году 
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броневой стан в Нижнем Тагиле выдал первый прокат. Танки Т-34, изготовленные 
уральцами и одетые в тагильскую броню, стальной стеной вставали на пути немецких 
полчищ, рвущихся к Москве. 
Фронт потребовал от металлургов Нижнего Тагила освоения совершенно новых 
видов продукции, которая наряду с танками Т-34 вскоре стала наводить на фашистов 
безысходный страх. В июле – августе 1941 года на Новотагильский завод поступило 
указание наладить производство детали «сопло» для реактивных снарядов знаменитых 
«Катюш»[3]. Не откладывая ни на минуту, металлурги приступили к организации 
специального ново-механического цеха. За неполных четыре года войны около 30 тысяч 
реактивных снарядов для «Катюш» было произведено. Их хватило на две тысячи залпов. 
Уже до конца 1941 года тагильские металлурги 
сумели изготовить 14 тысяч 274 тонны броневой стали и 10 
тысяч тонн броневого листа [1]. Но больше того сумели 
сделать доменщики, сталеплавильщики и прокатчики за все 
годы военного противоборства. 35 тысяч 
«тридцатьчетверок» получил фронт от уралвагонзаводцев. 
На всех надежная броневая защита с маркой «HTMЗ». 
Узнавая ее, светлели глаза танкистов: «Тагильская? Значит, 
отличная. С ней можно быть уверенным в бою». 
В конце 1941 г. коллектив цеха получил 
пополнение из инженеров и квалифицированных рабочих 
доменщиков, эвакуированных с заводов Юга страны, благодаря улучшению качества 
железорудного сырья и упорядочению технологии и организации производства уже в 1943 
г. коэффициент использования полезного объема печей был улучшен до 0,92 и выплавка 
чугуна возросла в 1941 г. на 60% [4].  
Тагильские металлурги намечали следующие 
точки приложения сил: пустить третью мартеновскую 
печь, продолжить строительство колесопрокатного и 
механического цехов, развернуть строительство 
следующего этапа основных металлургических 
производств, в частности первого мартеновского 
цеха[5]. Но война внесла кардинальные поправки в 
мирную программу. Пуск толстолистового стана 
Ленинградского, Кировского завода, а затем 
возобновление производства бандажей в 1942 году 
создали на предприятиеи с первых месяцев 
противоборства с фашистами ощутимую нехватку 
стали. Этот дефицит возможно было покрыть лишь 
одним путем: безотлагательно приступить к дальнейшему развитию второго мартеновского 
цеха. Именно такое решение и было принято Наркомчерметом по Новотагильскому заводу. 
Железная руда и кокс – насущный хлеб 
металлургического производства, поэтому уже зимой 1941-
1942 гг. объектам Высокогорского железного рудника было 
уделено особое внимание. Здесь на агломерационно-
обогатительном Комбинате одновременно строились корпуса 
крупного и среднего дробления руды, флотации, реагентов, 
сгущения, а также сама агломерационная фабрика на две 
аглоленты. Оборудование для них было вывезено из Керчи. В 
течение 1942г. были пущены обе аглоленты общей 
производительностью 1 млн т агломерата, что позволило 
поставлять обогащенный агломерат не только двум 
тагильским металлургическим заводам, но и еще 65 
Рис. 5 Перед выпуском плавки в 
мартеновском цехе НТМЗ. 
Сентябрь 1940 г 
Рис. 4 Строительство доменной 
печи № 1 НТМЗ 
Рис. 6 Ручная погрузка руды 
на Высокогорском железном 
руднике 
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предприятиям Урала, Алтая, Дальнего Востока, Поволжья и Москвы [3]. Перерабатывая 
считавшиеся ранее «гиблими» сернистые руды, Высокогорский аглокомбинат выдал до 
конца войны 1691 тыс. т агломерата. В декабре 1943 г. работники рудника получили 
фабрику сухой магнитной сепарации.  
Доменщики первых двух печей, работая по-фронтовому, осенью 1943 года довели 
коэффициент использования полезного объема печи до 0,7 при плановом 1,0 и на том 
же самом оборудовании стали получать каждые сутки на тысячу тонн чугуна больше, чем 
в мирное время [4]. 
13 апреля 1944 года на Новотагильском металлургическом заводе начала 
действовать четвертая коксовая батарея производительностью до 450 тысяч тонн кокса в 
год, построенная тоже быстро – за 10 месяцев – и качественно [4]. 
В 1945 году Наркомчерметом было утверждено решение о строительстве 
современного рельсобалочного стана с использованием части оборудования, 
эвакуированного завода «Азовсталь», в том числе, оборудования участка печей и обжимной 
линии- стана «900» [2]. 
В настоящее время в состав АО «ЕВРАЗ НТМК» коксохимическое, доменное, 
сталеплавильное, прокатное, кислородное производства. На комбинате работает 
единственный в России и СНГ универсально-балочный стан по выпуску широкополочных 
балок и колонных профилей с высотой профиля от 150 до 1000 мм. Мощность стана – 1,5 
млн т/год [5]. 
В годы Великой отечественной войны все силы были брошены на фронт. Наша 
страна победила в этой нелегкой схватке с фашистской Германией благодаря отваге и силе 
духа наших солдат. Но не стоит забывать, что и в тылу люди вносили огромнейший вклад 
и приближали победу, как могли! Женщины и дети работали на мужских должностях, 
специалисты осваивали новые методы производства металла и благодаря совместным 
усилиям мы одержали нелегкую победу. И спустя 75 лет хочется, чтобы люди не забывали 
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